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MEL I SUCRE, n? 43 Gener
de 1.984. Solisti informatiu
de l'G.C.E. a Sant Jean
Locai Social- C/ *;ou- n2 6
Pcr tada / Encarnació" de l'es-
per i t maligne er.carnat per les
fes tes de \adal ( PC'hi ha que
el veren )
Tothom que vulgui col·laborar
que faci de vnu re algú de l'e-
qu ip de treball
A aques t n ú m e r o hi t roba reu :
3 = = Í = = = .= = = == = = = = =-== = = »=!•== =
- Que hem de fer 7 Ques t i cnemen t de la
crisi espiritual que s o f r e i x e n t les en-
t i tats cu l tura ls dsl poble . Fer J ean Sas-
tre Jean.
- Notícies locals, del que succeeix si
poble f i n s a l 'hora de t anca r el n ú m - r o
per 1 'C.C.B.
- Poema, "La dona és, el neg re del m ó n "
aportació de Joana , Sorell
- Evolució dels cult ius al t e rme de
Sant Joan, 1..86G -1.96G. estudi sobre
el cul t iu de seca i recuiu .al nos t re po-
ble per Cosme R ico r r a , X a v i e r Sorat incs,
A m a d o r Gai«.
- Balanç de la biblioteca d u r a n t l ' a n y ,
1.983, per A m a d o r Gaià.
- Destiari, el bou, estudi d ' aques t ani-
.mal, per Joan Porey , Cosme M i ç o r r a i
Joan í-'-oratinos.
- E s t r u c t u r a de p rop ie t a t agràr ia a Ssnt
Joan, sobre l 'evolució de les grans pro-
pietats a Sant Joan , per M i q u e l C o m p a n y
Florit.
- Sant Joan, poema r e fe r i t al nos t re po-
ble, p*r M a r g a l i d a Sou Sauça.
' i r ada actual ICC exemplars
Deposit legal - 49- 1.982
Impr imeix- rot Bonicas
Preu de v e n d a : ICO pts
~ra 321 33 ?33?
Carta oberta a to thon: qui se senti al·ludit.
Araos i anides, compañas, compares:
Totes les entitats culturals, esportives, recreatives, políti~ues
d*un poble passen per períodes d'eufòria i de crisi.
ITormalment aquests períodes se solan, alternar, i ainí dins 1* S^oc?,
d* eufòria tothom fa f sina amb il·lusió* i de "bona ¿anà, perquè tot va "ce
i. tothora està contant, però quan par les raons que si~uin l'associació
entra en crisi, tan sols hi ha dos canins: Un Is cue els quatre cr.parruts
idealistes que estiren al cap-davant àe rompin les banyes i cremin la 39—
va persona per mantenir viva Í*entitat acb l'esperança (a vegades vzna)
de veure arribar un dia un altre període d*eufòria que la revitalitai;
1*altre casí Ss a primera vista ¡soli nés selcili, esperar la r.ort natu-
rai de 1* entitat acb totes les seves conseqíiencisa.
U*entrada en crisi sol venir normalment arrel de l'abandó* de l'enti-
tat: per una part considerable dels seus elements actius, que solen justi-
ficarse aab les raons mas desiguals: qu-3 si hi ha massa feina,, perquè a-
quell ha fet o ha deizai de fer, hauria d'haver fet o no havia d'haver
fet, si ha dit o ha insinuat, que si l'hi han pu.]at ois fums, que si .?r.ar
al ciné, que si Us ITiu, que si ella, que si ell, cue si ai::ò, que si allô;
excuses que a vedades son fonamentades i a vedades son tan sols ai^3, sn-
cusea.
Airó sol provocar una falta d'al·licients /que per altre part no ss
poden donar si no hi ha gent) i un distan ianent deis individuas, que pro.
voca una impossibilitat de discutir les coses cara a cara, per t?nt una
impossibilitat d'enteniment; de manera que 1?. cosa va p r er. ruent força per
ella nateî:ca transforr.ar.t-se -STS. un cercle vicias, que desemboca en 1' en-
trada a la orisi, i si no s'hi posa renei en la total desaparició* de l*e:i
--! •*• i^ —u«, wa w •
J3stisats conpanjs i oonpanjes, els tenps que corren son uns r.als ±s
temps per a les entitats no monopolitzades, i corren el perill d'entrar
en crisi irreversible, si no hi posan remei arribar* un dia fatal j el dia
oue la coral de 3ant Joan oferirà el seu darrer concert, el dia qua veuÄ
la llum la darrera edició del "!*el i Sucre" , el dia que ja no interessa-
rà saber que passa 1*Ajuntament, perquè haurem perdut l'il.lusió" de cons-
truir el coble serons les nostres idees i conviccions. Aquest di?, s'haura
desbaratat la nostra consciència de -¿rup, acuast 'dia el nostre polle de
3ar.t Joan haurà :.:ort dins el nostre oor, aquest dia j?, no farem poble, jr.
no ho serem, i -v.edarem réduits a elements pur?.T.ent folklòrics, antarrats
dins l'anoniar.t or.os i sentors .de la no3~r?. solsdad '[tal volta oomri-rtidi,
pols qui ten.-oin sois).
Llavors amb el t^r.rs tal V9j?«da reconeguem 3l nostre error, i ir.·::3n_
ten recomençar ds beli nou la nostra vida com a poble, cr9ant noves en-
titats i or^-nitzacions, o intentant reviure les -.".e un temps deizcàr-j.-
morir, llavors, només ans quedarà esperar que no s i .TU mc.ssa "ardi«
. 3í, 3ls rui inçara 00:12 arvsr. v.na mica d* il·lusió", elc ---i »ncara
.'.'ant3ïi9ïi viu ^rirt: d* r-cu^ll 3s~3srit ¿s lluita nu3 3~i3 va ^niir u^ "tsrr/ns
r.o r.c,ss3, ll'juv/?1-» -l3 rui tossv.da.-eni; s'àsstinsn ?.r.c r.sr^taiiir vivas las
nostras asrupr.cioas iaecsssi'tí^i ajuda, i si no la tansti. ur. ¿ia 33 can-
sarar. de carrejar-sa cupés i d*assumir tar^a responsabilità-:, i ho dai-
Procurern c^-s no arri'ci aquest àia«
;aaa sastre joan
Una cosa volia dir
i l'he dita arfo una carta,
si al^I hi ta ras a dir-
nua io di ¿•oi da cons sana.
X O T I CI E £ L O C A L S
= = = = =5= = = = = = = = = ==== = = == = = =
Ja tenim un any mer. dins 1« talsca. Per cap d'any hi va hav-r
xocolatades, xarnpanyades i tothom sert va anar a jeure amb les crelle¿ ben
vermell es.
— Dia 4 de Gener de 1.984 tingué lioc l'assemblea anual erdin=ri.
de 1*0.C.B. de Sant Joan. Foca assistència. Entre altres punts s'acordaren:
- Junta directiva: la mateixa que l'any passat
- iXel i Sucre: continua igual que l'ñny passat
- Altres activitats: taller de capsrrots, taller d'instruments
populars, excursions amb bicicleta,.¿..
- Balanç econòmic de 1.983: veure número anterior ( nS 42 )
Subvencions: demanar ajudes als organismes corresponents
— Els reis ïncuar.y se portaren mn.lt bé =md ris santjosners, hi
AJV14
va haver pepes i pepots per tothom, els açracists estarren rcclz contents. El
dia dels reis hi va haver la representació de la corredia "Els Reis"; nombres
públic i bona representació ap-sér de les dificultats acústiques, déçut a
situació del catefal, equipde megafonia i cotxes que passsven.
»
~ Dia 7 i dia 14 de Gener de 1.984 al local de l'C.C.E. se va
fer un taller d'instruments popuTars manufacturats amb canyes en vistes a
la festa dels foçuerons ce Sant Antoni;, i que's'ha continuat amb ur sltre
de caretes en vistes a les festes dels darrers dies.
— L'Q.C.B. va fer un foguero el dia de la nit de Sant Antoni,
juntam-nt amb 11 més que hi havia pel poble qur er öden tiren lé festa. Hi
va haver un dimoni i una colla de xeremiers locals cue feren les delicies
de ,1a concurrència.
•
— El dia de Sant Antoni hi va h a v e r bene ides de córroces i de
tota classe d ' an imals d a v a n t l 'església. T a m b é hi va h a v e r una expos ic ió
d 'o rme t jos del camp al local de la cambra/ agraria.
— L 'ober tura de la nova pe ixs t e r i a al carrer jçjesert c ausa nom-
brosos problemes als consumidor s s a n t j c a r e r s . El carrer Deser t es ta .TIC!t
e n f a r a dei centre dei nucii de pcb lac i f , rct t irs -=t ï cbe r t t res diss a 1«
set i -ara de 6 a 11 d.el de t rs t i , i ne hi ha al tre lice per ccr-.prsr r e i x , ja
Cur s ' ha prohibi t la venda d- pe ixe t^rs ambu lan t s .
— Molta poca brusca psr aque t t mes ce gener . 2 ? , £ TT .-?Is
quals se ccn tab i l i t za ren Z5 amb una v e g a c a .
— Les obres a les escoles neves han començat, bes escombres ja
estan fatesi i hi hs ura çruota qu« hi fa feina.
x"""
— ils interessats en continuar col·laborant amb l'Q.C.B. de Sant
Joan poden començar a estalviar la mòdica quantitat de 1.2CO pts i si no va
bé 2¿G dursts. Qualsevol dia passarà la comissió recaudadora.
*
— A tothom que li interessi fer una enquadernació dels n ? s 13
al 3C, que faci de veure algú de l 'equip de treball.
— Dia 26 de Gener de 1.984 l 'equip f e m e n í de voleibol ç u c n y « per
el tanteig clar de 3- 1 al San Vicente de Paul.
Es president de sa Caixa
es En Miquel Fideuer,
feim pregaries que vagi bé
que l 'any qu- ve pugui fer
s« f e s t a molt més grossa
Una colla de xeremisrs
tocaran tot el v-spre,
firen alegre sa fes ta
p?r tots els san t joane r s
Sa Xostra avui fa foc
per dur- hi més doblers,
i des nostro interés
pugui ma ta r es porc més gros
Els reis solen dur molts du re-
gali
i e n g u a n y 1 ' a j u n t «roent
per tenir es mate ix esment ,
mos ha p u j a t gene rosamen t
tots els impostos m u n i c i e sis
Sant An tcn i gloriós
de V i a n a anomena t ,
es rostre ba t ia pes televisor
i a s * A -i un t anrent no l 'he t robat .
Sant A n t c n i esta t r is-
plora com un i n f a n t e ,
per t r aba r en Joan Bur ixó
va -ardsr un T*S i m i g .




La dona és al nagrs del món
La dona és el nagre dal món
Sí, ho és
Pensa-hi
La dona és el negre del món
Mnsa-hi
Fes-hi qualque cosa
L%obligam a pintar-se la cara i a ballar
Si no voi ser una esclava li deim qua no ens estima
Si ás autentica daim que trata de ser un- home
Montres la rebaixam, fingim que està pet- damurrt nostre
La dona és el negre del món
Sí, ho és
Si no me creus mira la qui està amb tu
La dona és l'asciati dels esclaus
Ah su, hauries da cridar per això, sí
C'obligam a tenir i criar els nostres Sills
i després la deixam per ser una gallina vella i grossa
L'hi deim qua la llar és l*unic Hoc a on ha d'estar
i després ens queixam que és poc mundana per ser amiga nostra
La dorrà és el negre dal món
Sí, ho és
si no me creus mira la qui està amb tu
Sí, la dona és l*esclau dels esclaus
Sí, molt be, ah!
L*insultam cada dia a la televisió
i ens demanam perquè no té coratge, ni confiança
Quan és jove li matam la voluntat dresser lliure
Flentres li deim que no sigui tan llasta
la rebaixam per ser tan benaita
La dona és el negre del món
Sí, ho és
Si no me creus
mira la qui està amb tu
La dona és 1*esclau dels esclaus
Sí, ho és.





EVOLUCIÓ DELS CULTIUS AL TERNE DE SANT 30AN. 1.860-1.960
ANY 1.860
fi. í G (J i (j StCA
Ragùlu
Caraala i hortaliças
PI o r e r e s —
Altreé fruitala







Careáis i llegums -2.373 77,32 %
Ama ti a r- •——— 23,79—--0,77 %
G a r ro v a r-———-——>-————-14,7 4 0,48
Fi guarà . 288,74 $,43 %
Olivara -— »— -13,32 0,43 %
Vinya — -352 ,14 11, 47 %
Figuera da moro—>— —••—— 3, 37——O , IO %
Zofì'iv
A la sagena nfitat dal sagle XIX, Sant 30AN era un, antre
molts, dels termes da Mallorca an el qual es donava una agricultura
axtansiva(l) la major part d'ella estava Porcada oer cultius de seca.
El número d'hactàrees dedicadas al reguiu aren mínimes. Cada família
as solia alimentar del seu oropi hort. L'aigua as treia amb sínies.
Els mitjans qu.e empleiaven eren molt rudimentaris. Hi havia difícils
mitjans de transport als mercat. Al any 1.860, al reguiu era d'auto-
consum. Resumint
Dins el secàf iSlIIIial §ua criofa més l'atenció és al 77,32?ó
de cereals, cosa que encara perdura, potser degut al caràcter con-
servador de laagricultor.
També crida l'atenció la poca quantitat d'ametler i garro-
va, cosa qua a lá actualitat són pocs els terrenys als cuals no se
•(1) Agricultura extensiva: Se necessita molta ma d'obra oer oocs ren-
diments .
N'hi vegin. Segons oareix esser, encara no estaven en plena colonit-
zació, sinó que foren els inicies de la plantació.
. Mereixen mencionar s'olivera i sa vinya, que a Desar de
tot mai han estat la orinciaal font d'inqressos.
Des de 1.860 a 1.960, hi ha un buit molt gros, degut a
la aussència de dades, que sols podríerp sebre induint xifres segcns
el grau d'evolució.
ANY 1.960
Durant aquest segle, les coses han canviat enormement. Les
hectáreas ocupades amb uns cultius han avançat i les altres retrocedit.
Distribució de là'terra a 1.96Q
Reguiu-- —32,65 Hec.
Secà -3079,58 Hec. 4l»05 $$•
Total no cultivat—768,91 Hec. (98,95 %}
Extensió total -2881,15 Hec.
Comoaració amb 1.860: Aument exuberant de reguiu, de 15,10 Hd
a 32,65, el dobla, i a pesar de que a acuest any no estigués en ole
aoogeu. A partir d'ara es descobreixen les possibilitats exonòminues
del reguiu, i el seu aument és vertiginós.
al 1.955, hi havia 32,35 Hec. de rsguiu, mentre que al 1.960
només s'havia aumentat en 30 àrees (,32,65). Del 1.960 al 1.968, l'in-
crement' fou de 31,35 Hec.,(64,00) quantitat bastant considerable oer
tan poc període de temos.
A pesar d'això, el secà segueix ocupant la major cart da
les terres dedicades al cultiu. Tan sols 32,65 Hec. al 1.960, el 1,04%
de la terra cultivada. En quant al secà al l.'960_ hi havia:
HC.
Cereals i llegums 1146,69 37,23 %
Amè tie r 752 , 80 24^, 44 %
Garrover 177,09 5,62 %
Figuera 909,30 29,52 %
Olivera XXXXXX XXXXX
U i d y a 21,93 0,71 %
Fruitals 43,28 1,40
Amb els cereals i llegums hi ha una disminució de 1.227 He.
La rentabilitat dels cereals és casi noila. Momas són rentables oer
engreixar porcs entre altres animals.
A 1.360 no se coneixia encara la rentabilitat dels ametlers,
garrovers i figueres o potser cue no fossan aprooiats a la infraes-
tructura de mercat d'aouell temps. Però al 1.960, reoresenten el fi
de l'aoogeu d'aquests arbres, degut a que amb la aparició de la ma-
quinària se té difícil accés a una parcela amb arbres.
Les 13,32 He. d'olivera desaparesqueren per comoletr. Les
terres de Sant Joan no són aprooiades per aquest cultiu.
La vinya potser uns dels cultius que més ha minvat. Lss
grans plaguas, una de les principals causes.
Les figueres de moro han desaoarescut ccmoletament. Mo són
rentables.
La única vosa que ha aparescut són els fruitals. Entre al-
tres als principals arbres d'aquest tipus són tarongers, pereres,
pomeres, albarcoquers i malico-toners.
Resumint, al 1.860, al reguiu ara casi insignificant. Hi
havia una agricultura de subsistència, la oual, degut a l'svoilució
se convertí amb una agricultura intensiva ée cara a cultivar oroduc-
tes de cualitat competitiva als marcats, casa que s'ha feta sassi-





BALA^£ DE LA |||LIUTECA DURANT LJJXY 1983
Número total de persones amb carnet de préstec 146
Llibres ingressats durant l'any 346
Volums que constitueixen ei fons de la Biblioteca 4102
Diaris i revistes que arriben a la Biblioteca: "Mallorca",
"Baleares", "Perlas y cuevas", "Bolletí de Sant Joan", "Mel
i Sucre", "Randa", "Estudis Balearles".
Llibres prestats a domicili des de l'obertura de ia* Biblio-
teca ——• • • 2560
Estadística de l'anv 1983
Llibres prestats Lectors
Gener 205 234






Agost 157 -r -31
Setembre — 105 196





g ® s ® ! £ P Í
un bou
*Q Q Q
Dos p u n x e n t o s ,
des lluentos,
quatre tripo- t rapos
i un ar ru ixador de mosques
Joan Vora t i n r s
Joan t forey
Ce s m e M corra
El bou ( 3os t aurus ) es un animal r e m u g a n t , domes t ica t
per l ' home 1C.CGC arys a de C a l 'Àsia. Possiblement as or iginar i és l'es-
pècie salvatge de l 'ur, que desapar -gué de la fêç ds la terra el seçl;
X V I I .
En principi a j u d a v a a l ' h o m e en les fe ines del capo, scbre-
tct llaurar, estirar un carro ( de forma individual o en parell ) , rodar
a la sínia,.. . Les races actuals que -ncara saben fer aquestes fe ines sen:
la gascona, la romanyo la , i la p i renenca« ,
Quan l 'home comer.çS a tenir més cone ixemen t , p rog ramà mi-
llor l 'ut i l i tzació d ' aques t animal per aorcf i tar - se 'n d&laAfa. Seleccioni
races productores de llet. Algunes d'elles en p rodue ix -n u n a barbar i t a t
per les qua t r e m a m e t e s que t ínçn al b r agu r r . L"S millors p? r aquest me-
nes ter oán: L'» hjolandesa, la b re tora , la s imn-entha l , In f r i b u r c u e s a , la
su'issa, la jersey i la guernesey .
També les seleccionà per ob t en i r més i mi l lorcarn i així
t e n i m les races: d u r h a m , aberdser . - ançus , ga l lcway, h ^ r r - o r d , c r ere i ai t e.
A c u l t u r e s p r imi t ives , neol í t iques , m e s o p o t à m i q u e s i a i a
índ ia , és part impor tan t de la religió. Es sínbol de f e c u n d i t a t . £n gene-
ral a totes les cu l tu res m e d i t e r r à n i e s el bou f e r m a part de certs ri-
tuais religiöses. Antigament eren comuns
Iss bregues cn-cre breus, -n les qua era
sacrificat -1 çusnyadcr. Abans, a f-'allor-
ca hi havia si costum de fer barallar R!F
brsus de les possessions, o els braus amb
els cans anomenats de bou, precisament per
aquestes bregues. De la baralla entre braus
esdevingué la lluita entre l'home i el brau,
«ut
que sembla n a s q u é a l'illa de Creta i s'-s-
t e n g u é per tots els pobles de cultura me-
d i te r ràn ia , i ha arribat als nostres dies
amb els corre- bous , abens costum papular per
tcts els indrets de la pen ínsu la .
D 'aques tes corregudes , s l 'actuali tat
i.-s més conegudes san les de torear el bou. Per aquest
menes te r s. 'hon se leccionat unes races de bous, generalment negres, entre
ellesi Joan -Domènec , Ros / Eulalia, Ven tayo l s / Mercé Q u i n t a n a .
El bou no castrat o sia un brau, és un animal indòmit i fu-
riós. Las dues baryes que t-é al front les empra pe r enves t i r al possible
enemic; quan envesten, m u f e n i graten en terra amb les potes.
Es h e r b í v c r i m e n j a g rans q u a n t i t a t s d ' h e r b a que -mr .açgtze^a
dins la psnxa i pos. ter icrment remuga . A v e g a d e s , quan mas t i c a l ' h r r b c fa
mci tes bsves, se diu que és pe rquè no sac escupi r i M e n j a n t , m - n j ü n t a r r iba
a to rna r ba s t an t ores, hi ha braus que pesen més de 1 Tm. F s mc l t s d 'excre-
m e n t s grossos i verdosos.
Merda de bou
que q u a n cau
sa de burro no
que cau ap i lo tada
Exis t e ix -n mcites ccnta-
relie?, r e f r a n y s , i i -^enr j - s ,
t cpc r i r s , . . . r-1scionsd^s =mb
el bou o la \/ acs:
- V a q u e ? g ra s ses i rieres
d ' E ç i c t e .
.
v
,crro de sa v a c a : a - nya l
sa desfà.
/
de vora si torrent ¿e Pareis
rjue cuan ni pec= fcrt la
mer, nareix un trsmui.
mmim
Dibuix de bcu i torero " Costumar i Català "
5e conta que u n a vegada a un pobls un capellà va v n u r e
una n ine ta que m e n a v a una vaca al brau i s* p r o d u í la s e g ü e n t conversa :
—— Què fas nineta ?
-— í·'en sa vaca a n'es brau
— I a n ' a ixò no ho par ia fer ton pars ?
— Peo, ha d 'esser es brau.
I jo l laurava amb en Vermell
i amb en banye ta revcltada,
i fe ia més bona l laurar ia
que 1 ' atr.o amo so parel l .
els urs europeus eren de t a m a n y g e g a n t í , j c. q u e a r r i baven
als 2 m a la cr^u. Ssryes erorniss diriçide? csp »nvent i csp c c*=lt,
color gris t e r ro^£»r , c i m ? = cscur a les ex t r emi t a t s . V a r e n s o b r e v i u r e
a la p e r í s u l a e s c a r d i n a v a f i n s í temps deis v i&i rc«s { el da r re r f r u ^cr t
al bosc de J a k t o r o w , p.roo d- Va r sav i a a 1.627 }
/f
- Caga més un bou que cent crenelles
- Posar una vaca o f a r una vaca, se diu a f>r company ia amb un
altre, en el joc o altres negocis a bs?e de repar t i r - E B el
guany per parts iguals.
- Se diu que els seus alens, j u n t a m e n t amb els d ' u n a mula.^ca—
Ient4ren « Jesús, de petit.
- Quan neix un i n f g n t , si té els cabells del f ron t com s ¿pla-
nat per enrera, se diu que té una l lepada de bou , o dues .
V i u e n uns 15 anys. Les vques poden engendra r un vícellet
cada any. Abans aquest e n g e n d r a m e n t se p rodu ïa de f o r m a na tu r a l ( brau-
vaca ), ac tualment està més de moda la inseminació artificial.
Per matar- los se'ls clava un punyalet el bulb raquidi i
llavors se'ls fa donar la sang. Verga de bou o vit de bou és el m e m b r e vi-
ril del bou tallat abans de matar l ' an imal , assecat pos te r io rment i e m p r a t
per assotar. La pell, genera lment mar ron , b lanca o negra , és bena per la
f ab r i cac ió de saba tes i bosses.
li agrada estar en guarda. El de bover era un er ic i de pos-
sessió; aquest s ' enca r r egava de gua rda r els bous tot lo dia f i n s q u e sortia
l 'estel del Bover ( planet«. V e n u s ) el capvespre de tct i a n a v e n a ret iro.
Si es tan en gua rda , se les sol posar pel coll u n o esque l la , i sis ^es a r a t o
una t r a v e a les cames.
¿s a f ec t a t de paràsits , sob re to t f r e s q u e s , que s ' a r r u i x a
3 m b la coa, i papar res .
ESTRUCTURA DE P R O P I E T A T A G R A R I A A SAM JCA,\
A altres bulletins ( n 3 s 9, H, 20 i 23 } havia trsctat d ' u n a
forma molt esquemàt ica el canvi d ' e s t ruc tu ra de propietat agraria a Sant
Jo*n. Entre les raons de més importància a l 'hora d 'ans l i tzar la real i ta t
san t joanera al · legava:
- A 5«nt Joan, el m i n i f u n d i s m e és la fo rma d ' e x p l o t a c i ó de la
terra més estesa, excep tuan t clsr, «llunes grans propie ta t s que sempre es
troben localitzades a la per i fèr ia del terme ( M a i a , Son Brondo , Son Gual,
Sa bas t ida , Es Calderers, Sor Gil, Her ta ). Aquesta parcel.lació de la terra
presen t a el grau més alt de f ragmentac ió en torn de la ^decada de 1.9CO -
1.910.
- Aquest procés de parcel.lació ha vençut de te rmine t pel ccn-
c i g u ì p n t canvi de propietaris. Aixi tenim que al llarg dels tres dsrrers se-
gles, les gran procietats han estat en mans de l 'aristocràcia illenca, excep-
ció fe ta d ' a l g u n a possessió qu* passa a poder de la classe burgssa d o m i n a n t
de Sant Joan. En el bollati n8 11 afegia que el canvi se hav ia produi t pel
pas d 'una classe terratinent en residència a Ciutat a una burgesia rural re-
p resen tada per mercaders, persones amb càrrecs lliberals, així com amos o
amitç·ïrs que es feren rics. En realitat, el pas de propietats de la terra
d 'una classe a «na sltra no es dona ni encara sra s 'ha drns t , pn contrapo-
sició de lo que « f i rmava s l'srtiole an te r io rment e smrn t s t . £i observam
aquesta evolució:
POSSESSIONS







Pedro Veri Pedro Verí Francesc J. S e n t m e n a t
Marques Bellpuig F. Saenz Sedas F. Camós Cliver
Nicolau Darneto i Nicolau Rat ten
Simanet
Aina Antich i Hersus de D. Raimon G a i a Carbon-11
Pocet Jaume Pizà
Josep Civella Hereus de la Xim Aguilà Aguiló
Condesa de P e r a l a d a
San Gual
Es Cremat
M a i a
C a r r u t x a
Son Dursn
Francesc Cllandes D. Juli O 'Nsi l le Fulçsr.cia Coll Rosse-
lló
Salvador Sureda Marqués de Vivet
M a r q u è s
Jaume Joan de h - reus de D. N . „nsn C l i v a r f - : c r j o
Vil lalonça Vil la lorca
Jeroni A l e m a n y i rlor D. f-', i quel A l e m a n y ~u lç?pc i r Celi
Roasel lc
B o n a v e n t u r a Serro i ivauri 0. Josep Eer ra
Veurem que fins sra tan sels DUCE possessions ( Horta i fvaià }
tenar, s-nyors arcb residencia fitxa a Sant Joan. £n canvi, -m ratifie sehr-
l'existència d'una nova_ classe social que repercutir« en l'organització so-
cioeconòmica de la comunitat santjcanera, mantencuent els no ssntjoaners una
indiferència cap a la política santjoanera.
Fent ús d'sitres articles ( r.s 23 ), aquesta evolució de'can-
vi de propietaris ha arribat a un extrem on el valor de les propietats, avui
es considera més important pel seu valor immobiliari qur p?l seu ús agríco-
la. Fer això, un canvi de propietaris per seguir practicant un ús agrari de
la terra no es dcnsra déçut a l'elevada inversií a realitzar, en tot cas
s'hauria d'especular sobre l'ús del sòl. Tenguent present problemes d'índal
intern i extern ( ni 23 ) la practica de 1'agricultura està en funció del
desig c ganes d'inversió per part de les institucions autonòmiques i de la
moral dels pagesos.
Miquel Company "lorit
Sant Joan mirau quin poble
no és blau ni imoorta
d-s color que va néixer
ja que toca jota i mateixa
dins Mallorca esta i no és p-tit
però lo que és no basta per quasi res
dins es pla esta col.lacat
i Montuiri té per veinat.
Margalida Bou Sauçà
SStedZfefess k
